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KOUVOLAN RATSASTAJAT r. y.
OHJELMA
Ratsastuskilpailuissa
❖
Kouvolassa 11. ja 12. 9.193 7.
KOUVOLAN KIRJA- JA KIVIPAINO OSAKEYHTIÖ
Ohjelman hinta 1 mk.
Pidämme ainoastaan
ensiluokan
LIHAA JA
MAKKARAA
Myymälöissämme:
Kouvolassa
Kuusankoskella
Kymintehtaalla ja
Vo i kkaall a
ÖI. Klljlkllkli
Puhelin 100.
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RATSASTUSKILPAILUJEN TOIMIHENKILÖT:
Suomen Ratsastajainliiton edustaja: Majuri Öhman (sini-
nen ruusuke).
Erotuomari: Parooni Indrenius-Zalevski
Palkintotuomarit: Majuri Elomaa, agr. Wahlroos, neiti
E. Wrede, vänrikki Suihkonen, tohtori Porio, kaup-
pias O. Pitkänen (sini-valkoinen ruusuke).
Sihteeri: Herra Pora (punainen ruusuke)
Lähettäjät: Luutn. Penttala, parooni Standertskjöld-Nor-
denstam (vihreä ruusuke).
Ajanottajat: Maanvilj. A. Huusari, johtaja Viinikainen
(sinivalkoinen solmuke).
Ratamestari: Luutn. Sutela.
Tasottaja: Herra Pora (punainen ruusuke)
Lääkäri: Tohtori Himberg.
Eläinlääkäri: Tohtori E. Tengén (valko-punainen ruu-
suke).
Kengitysseppä: Vääp. Kellokoski.
OHJELMA:
Lauantaina 11. 9.1937 klo 16:
Kiitolaukka 1.000 mtr. suoma!, hevosille, ratsastajina ali-
upseerit.
Esteratsastus, helppo, ratsastajina upseerit ja ratsastus-
seurojen jäsenet.
Ravilähtö, 2.000 mtr., ent. ennätys 3,30—3,45.
Esteratsastus, helppo, ratsastajina aliupseerit.
Kiitolaukka, 1.609 mtr., avoin puoliverisille hevosille, rat-
sastajina upseerit.
Sunnuntaina 12.9.1937 klo 14:
Kiitolaukka, 1.200 mtr., avoin suomal. hevosille, ratsasta-
jina upseerit.
Ravilähtö, 2.000 mtr., ent. ennätys 13,|20 tai parempi.,
Viesti-esteratsastus, joukkuekilpailu, ratsastajina ali-
upseerit.
Kiitolaukka, 1.800 mtr., avoin lämminverisille hevosille,
ratsastajina upseerit.
Ravilähtö, tasoitusajo 2.5001 mtr., 12 mtr. tasoitus jokai-
selta sekunnilta alle 1,45.
Esteratsastus, puolivaikea, ratsastajina upseerit.
Risuestelaukka, 2.000 mtr., ratsastajina aliupseerit suo-
mal. hevosilla.
Viesti-esteratsastus, joukkuekilpailu,ratsastajina upseerit.
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edullisia ostopaikkoja
Kouvolassa
ja sen ympä-
ristössä ovat
Kouvolan Ympäristön
Osuusliikkeen
myy m al ät
VAATTU RINLIIKE
ti. V. & S. -fjokkanen
KOUVOLA
Puhelin 17.
Valmistaa Sotilas- ja
Siviilityöt edullisimmin.
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OHJELMA:
Lauantaina 11. 9. 1937. klo 16 :
1) Kiitolaukka, 1000 mtr, suomat, hev. rats. aliupseerit.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Ilkka, kers. Sundström, URR ....
Esko, kers. Helkilinna, URR
Kirppu, ylikers. Suomela, URR ...
livari, kers. Ikonen, KTR I
Hyrkkä, rats.vääpeli Lieska, RUK
2) Esteratsastus, helppo, ratsastajina upseerit ja ratsas-
tusseurojen jäsenet.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Sapper, luutn. T. von Essen
Mallu, luutn. Toivainen, KTR I ...
Naru, luutn. Yrjö-Koskinen, KTR I
livo, luutn. Torttila, KTR I
Esa, luutn. Aapro, RUK
Luja, luutn. Tuori, RUK
Lieka, luutn. Loimu, RUK
3) Ravilähtö, 2,000 mtr. ent. ennätys 3,30—3,U5.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Murto 11, maanvilj. P. Aro
(ent. enn. 3,32,8)
Liisa, maanvilj. E. Laine
(ent. enn. 3,37,6)
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4.) Esteratsastus, helppo, rats. aliupseerit.
Hevonen jaratsastaja Aika
Nokka, ylikers. Kanerva, URR ....
Sija
Helu, rats. vääp. Osmokorpi, URR
livari, kers. Ikonen, KTR I
Lupa, kers. Kokkola, RUK
Hyrkkä, rats.vääp. Lieska, RUK
5) Kiitolaukka, 1,609 mtr. puoliver. hev., rats. upseerit
ja rate.seur. jäsenet.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
April, ratsum. Majewski
Khan, luutn. Talaskivi
Max, luutn. Sutela ....
Salama,
Sunnuntaina 12. 9.1937 klo 14:
6) Kiitolaukka, 1,200 mtr suom. hev., rats. upseerit ja
rats.seur. jäsenet.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Mallu, luutn. Toivanen, KTR I
livo, luutn. Torttila, KTR I
Vieno, luutn. Loimu, RUK
Humu, luutn. Sutela
7) Ravilähtö, 2,000 mtr. ent.
Hevonen ja ratsastaja
enn. 3,20 tai parempi.
Aika Sija
Nasse, kaupp. M. Takanen
(ent. enn. 3,10)
Petteri, maanvilj. M. Huusari
(ent. enn. 3,17,2)
Impin Hely, tilanom. L. Ilonoja
(ent. enn. 3,18,8)
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8) Viestiesteratsastus, helppo, rat6. aliupseerit.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
9) Kiitolaukka, 1,800 mtr. rats. upseerit ja rats.seurojen
jäsenet.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
April, ratsuni. Majewski
Khan, luutn. Talaskivi
Max, luutn. Sutela ...
Salama,
10) Ravilähtö, 2,500 mtr. tasoitusajo, 12 mtr. jok. sek.
alle 1,4-5.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Murto 11, maanvilj. P. Aro __.__
Nasse, kaupp. M. Takanen
Impin Hely, tilanom. L. Uonoja
Petteri, maanvilj. M. Huusari .
Liisa, maanvilj. E. Laine
Virma, maanvilj. V. Tapola
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11) Esteratsastus, puolivaikea, rats. upseerit jaratsastus-
seur. jäsenet.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Jalo, luutn. Gripenberg
Esa, luutn. Aapro
12) Risuestelaukka, 2,000 mtr., rats. aliupseerit.
Hevonen ja ratsastaja Aika
Kirppu, ylikers. Suomela, URR ...
Sija
Esko, kers. Helkilinna, URR ..
Ilkka, kers. Sundström, URR ..
livari, kers. Ikonen, KTR I .. .
Lupa, kers. Kokkola, RUK
Hyrkkä, rats. vääp. Lieska, RUK
13) Viestiesteratsastus, rats. upseerit jarats.seur. jäsenet.
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Ata. a.ny-iljelljä 1 1
Myykää teuraseläimenne
KARJAKESKUSKUNTAAN
Toimisto Kouvolassa, torin laidassa.
Puhelin 314
Hotelli
Manner
Juho
Manner
KOUVOLA
Puhelin 211.
Oy.
KOUVOLA
Puhelin 61.❖
Paikkakunnan uuden-
aikaisin
matkustajahotelli.
Leipuri- ja
Kondiittoriliike.
Kahvila.
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Kouvolan Rakennusaine OY.
suosittelee hyvinvarustettua varastoaan
Rauta-, Rakennusaine- ja
Taloustavaroita,
Urheilutarpeita ja
Maanvilj elyskoneita.
Kouvolan Rakennusaine Osakeyhtiö
Puhelin 80.
KouvoLan
l\Ltj<zk(ZUV2V2<Z
40 ja 39>
Kirja on paras palkinto.
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KOUVOLAN SIVULIIKE Puhelin 98 tai nimihuuto S.M.K.
Myymme ja toimitamme:
Maanviljelys-] . .. .
_oQfe. Meijeri- l KOnßlia J3
MM Mylly-ja Saha-J vai" aoSla
POLKUPYÖRIÄ
Apulantoja, Väkirehuja, Sieme-
niä, MARTTA-vehnäjauhoja.
Alansa ainoa erikoisliike paikkakunnalla.
Kouvolan
rautakauppa
KOUVOLA
PUHELIN
53
—11—
Suosittelen hyvin varustettuja
Kangas- ja Sekatavaraliikkeitäni
U/, jfjoltiomOu,
KOUVOLA
Puhelimet:
140, 239, 120.
SIVULIIKKEITÄ: Selänpää, puhelin 8,
Utti, puhelin 24, Verla, puhelin 11.
-fi. A/lemlnen
Kello- ja
Kultasepänliike
KOUVOLA
Puhelin 111
SUOSITELLAAN
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